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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zaby´va´ popisem cˇinnosti, kterou jsem v ra´mci odborne´ praxe vy-
kona´val ve firmeˇ CS21 Nextnet, s.r.o. Tato cˇinnost spocˇı´vala prˇeva´zˇneˇ ve vy´voji webove´
aplikace Helpdesk, v mensˇı´ mı´rˇe pak v pra´ci v klientsky´ch firma´ch me´ho zameˇstnavatele,
kde jsem vykona´val pra´ci servisnı´ho technika
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Abstract
This bachelor thesis describes the activities I have done during the individual profes-
sional practise in the company CS21 Nextnet, Ltd. These activities consisted mainly in
developing web application Helpdesk, furthermore in computer service I have done at
my employer’s clients.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ASP – Active server pages
CSS – Cascading Style Sheets
SQL – Structured Query Language
HTML – Hyper Text Markup Language
MSSQL – Microsoft SQL Server
IT – Information Technologies
ICT – Information and Communication Technologies
VoIP – Voice over Internet Protocol
TIS – Tvorba informacˇnı´ch syste´mu˚
PC – Personal computer
VS – Visual studio
SP – Service pack
IE – Internet explorer
SLA – Service level agreement
VIA – Vy´voj internetovy´ch aplikacı´
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31 ´Uvod
Jako student Vysoke´ sˇkoly ba´nˇske´ - Fakulta elektrotechniky a informatiky jsem si mohl
nahradit klasickou bakala´rˇskou pra´ci odbornou praxı´ ve firmeˇ, a protozˇe mi tato mozˇ-
nost prˇisˇla jako velice la´kava´, snazˇil jsem se jı´ vyuzˇı´t. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ krite´ria pro vy´beˇr
firmy, kde bych chteˇl tuto praxi vykona´vat, byla, abych deˇlal pra´ci, ktera´ mi neˇco prˇinese
a ty´kala se me´ho oboru, aby byla praxe dostatecˇneˇ odborna´ a v neposlednı´ rˇadeˇ, sa-
mozrˇejmeˇ, aby meˇ pra´ce bavila. Po odesla´nı´ neˇkolika mailu˚ mi z neˇktery´ch firem prˇisˇla
pozva´nka na pohovor a meˇl jsem to sˇteˇstı´, zˇe jizˇ prˇi prvnı´m pohovoru jsem narazil
na firmu, ktera´ splnˇuje me´ pozˇadavky a za´rovenˇ ja´ splnˇuji pozˇadavky jejı´. Jednalo se
o firmu CS21NextNet, s.r.o. Jizˇ prˇi pohovoru mi bylo vysveˇtleno, jak cela´ firma funguje,
jaka´ je jejı´ cˇinnost a co meˇ vlastneˇ cˇeka´. Acˇ je to pocˇı´tacˇova´ firma, v jejich rˇada´ch nepra-
cuje v podstateˇ zˇa´dny´ programa´tor, takzˇe my´m u´kolem bylo naprogramovat webovou
aplikaci, ktera´ bude slouzˇit jako helpdesk, a protozˇe se jedna´ o firmu, jejı´zˇ hlavnı´ na´plnı´
je poskytova´nı´ komplexnı´ch IT sluzˇeb jako jsou instalace, servis a spra´va datovy´ch sı´tı´
externı´ch klientu˚, tak na meˇ cˇekala i pra´ce servisnı´ho technika, kdy bylo my´m u´kolem jet
do firmy klienta a tam splnit jejich pozˇadavky.
42 Popis odborne´ho zameˇrˇenı´ firmy
Firma CS21NextNet, s.r.o. (da´le jen CS21NextNet), ve ktere´ jsem praxi vykona´val patrˇı´
spolu s dalsˇı´mi sedmi podnikatelsky´mi subjekty do skupiny firem CS21 Group. Jedna´
se o firmy, ktere´ se zaby´vajı´ servisem a vy´robou vy´pocˇetnı´ techniky, prˇı´padneˇ vy´robou
aplikacˇnı´ho software. Skupina CS21 Group ma´ pobocˇky celkem ve 12 meˇstech CˇR.
Firma CS21NextNet byla zalozˇena v roce 1994. Pu˚vodnı´ orientace firmy byla pouze
na koncovy´ prodej produktu˚ vy´pocˇetnı´ techniky, ovsˇem jizˇ 10 let je firma zameˇrˇena
prˇedevsˇı´m na poskytova´nı´ IT sluzˇeb a doda´vky ICT rˇesˇenı´. Firma tedy nabı´zı´ jak beˇzˇny´
prodej pocˇı´tacˇove´ho zbozˇı´, tak instalaci datovy´ch sı´tı´, ale take´ kompletnı´ technickou
spra´vu prostrˇedku˚ vy´pocˇetnı´ techniky u klientu˚. Nabı´zı´ rovneˇzˇ prˇipojenı´ k internetu
nebo take´ VoIP.
Firma tedy zajisˇt’uje:
• poskytova´nı´ HW a SW
• na´vrh, projekce, instalace a servis datovy´ch sı´tı´
• servisnı´ cˇinnosti, externı´ spra´va a technicka´ podpora v oblasti ICT
53 ´Ulohy rˇesˇene´ v ra´mci praxe s vyja´drˇenı´m jejich cˇasove´ na´-
rocˇnosti
3.1 Pra´ce v klientsky´ch firma´ch
V ra´mci praxe jsem se mimo vy´voje aplikace podı´lel take´ na pra´ci ve firma´ch klientu˚
firmyCS21NextNet. Veˇtsˇinou se jednalo o 6-8 hodinove´ smeˇny (de´lka za´visela prˇedevsˇı´m
na na´s, za jak dlouho doka´zˇeme pozˇadovanou pra´ci splnit). Jednalo se vzˇdy o cˇtvrtek
nebo pa´tek. Protozˇe firma zameˇstnala v ra´mci praxe kromeˇmeˇ take´ dalsˇı´ho studentaVSˇB,
jezdili jsme do firem veˇtsˇinou oba dva. Spolecˇneˇ s na´mi jezdil take´ dalsˇı´ zameˇstnanec
firmy, ktery´ s na´mi do firmy prˇijel, veˇtsˇinou pouze vysveˇtlil co a jak ma´me deˇlat a odjel
deˇlat jinou pra´ci. Pokud bylo pra´ce ve firmeˇ vı´ce, tak zu˚stal a pracoval s na´mi. V prˇı´padeˇ
proble´mu˚ jsme se vzˇdy na neˇj mohli obra´tit. Takovy´ch dnu˚, kdy jsme pracovali ve firmeˇ
klienta, bylo asi 15.
3.2 Vy´voj webove´ aplikace Helpdesk
Dalsˇı´m, a to hlavnı´m, u´kolem byl vy´voj webove´ aplikace, ktera´ bude slouzˇit jako help-
desk, na ktery´ se mu˚zˇou obra´tit klienti v prˇı´padeˇ proble´mu. Na tomto u´kolu jsme meˇli
pracovat spolecˇneˇ i s druhy´m studentem.
3.2.1 Analy´za stare´ho helpdesku a databa´ze
Jelikozˇ firma jizˇ samozrˇejmeˇ neˇjaky´ helpdesk meˇla, prvnı´m u´kolem bylo tuto aplikaci
analyzovat. Tato aplikace byla napsa´na v ASP. ASP je skriptovacı´ prostrˇedı´ pro servery
a slouzˇı´ pro psa´nı´ webovy´ch aplikacı´. Tato platforma je nynı´ spı´sˇe jizˇ minulostı´ a take´
mozˇna´ proto bylo nasˇı´m u´kolem napsat aplikaci v ASP.NET. Protozˇe ani jeden z na´s
nemeˇl s ASP zˇa´dne´ zkusˇenosti, byla analy´za zdrojove´ho ko´du zpocˇa´tku teˇzˇky´m orˇı´sˇkem.
Prosˇel jsem pa´r tutoria´lu˚ a jiny´ch ru˚zny´ch cˇla´nku˚ o ASP, abych pochopil alesponˇ za´klady,
ale pozdeˇji jsem se spı´sˇe zameˇrˇil na prakticke´ zkousˇenı´ stare´ho helpdesku, abych zjis-
til co nejvı´ce z jeho vlastnostı´. Rovneˇzˇ jsme dostali k dispozici databa´zi, kterou jsme
taky museli du˚kladneˇ prostudovat. Jelikozˇ s databa´zemi jsme jizˇ neˇjakou zkusˇenostmeˇli,
tak uzˇ to takovy´ proble´m nebyl.
3.2.2 Na´vrh nove´ho helpdesku
Po analy´ze helpdesku stare´ho jsme provedli na´vrh nove´ho helpdesku. Od firmy jsme
dostali zcela volnou ruku, co se ty´cˇe vzhledu. Novy´ helpdesk si meˇl zachovat vsˇechny
funkce, ktere´meˇl helpdesk stary´, spoustu novy´ch vlastnostı´ jsme ovsˇemmeˇli jesˇteˇ dodeˇlat.
Prˇedmeˇt TIS, ve ktere´m se probı´ral na´vrh informacˇnı´ho syste´mu, jsme meˇli bohuzˇel
azˇ v letnı´m semestru 3. rocˇnı´ku, takzˇe jsme si museli opeˇt poradit s ru˚zny´mi cˇla´nky
a tutoria´ly na internetu.
63.2.3 Studium technologie ASP.NET
Protozˇe jsem se s technologiı´ ASP.NET, ve ktere´ jsem helpdesk meˇli naprogramovat, se-
tkal poprve´, prˇed samotny´m vy´vojem helpdesku jsem si musel o nı´ samozrˇejmeˇ neˇco
prˇecˇı´st a nastudovat. Vytva´rˇel jsem si zkusˇebnı´ jednoduche´ aplikace azˇ do doby, kdy jsem
meˇl pocit, zˇe rozumı´m asponˇ za´kladu˚m a pote´ jsem se dal do vytva´rˇenı´ helpdesku s tı´m,
zˇe to, co budu potrˇebovat, se naucˇı´m beˇhem samotne´ho programova´nı´.
3.2.4 Samotny´ vy´voj aplikace
V podstateˇ cely´ zbytek praxe na´m zabralo programova´nı´ pozˇadovane´ aplikace. Vy´voj za-
bral nakonec mnohem vı´ce cˇasu, nezˇ jsem ocˇeka´val, cozˇ bylo zpocˇa´tku da´no tı´m, zˇe jsem
s ASP.NET nemeˇl zˇa´dne´ zkusˇenosti, pozdeˇji, kdyzˇ uzˇ jsem zkusˇenosti postupneˇ nabı´ral
a pra´ce byla rychlejsˇı´, prˇicha´zely ovsˇem dalsˇı´ a dalsˇı´ pozˇadavky na vy´voj novy´ch vlast-
nostı´ a take´ zmeˇny veˇcı´, o ktery´ch jsem si myslel, zˇe jsou jizˇ dokoncˇene´.
3.2.5 Opravy a zmeˇny po nasazenı´ do provozu
Zhruba v polovineˇ u´nora byla aplikace nasazena´ do ostre´ho provozu a protozˇe zˇa´dna´
aplikace samozrˇejmeˇ nenı´ bez chyb, vlozˇil jsem na stra´nku formula´rˇ, kde uzˇivatele´ hla´sili
chyby nebo prˇı´padne´ na´vrhy na zmeˇnu. Tyto proble´my jsem se snazˇil rˇesˇit co nejrychleji
a vsˇechny proble´my, ktere´ uzˇivatele´ nahla´sili, jsem dal do porˇa´dku. I po nasazenı´ do pro-
vozu se vy´voj helpdesku samozrˇejmeˇ nezastavil a snazˇili jsme se postupneˇ prˇida´vat nove´
a nove´ veˇci.
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4.1 Pra´ce v klientsky´ch firma´ch
Jak jsem jizˇ psal vy´sˇe, firma CS21NextNet se zaby´va´ prˇedevsˇı´m komplexnı´m posky-
tova´nı´m IT sluzˇeb. Jejı´mi klienty je v Ostraveˇ neˇkolik desı´tek firem, kde se stara´ o da-
tove´ sı´teˇ, a to od na´vrhu prˇes instalaci azˇ po servis teˇchto sı´tı´ a take´ poskytuje tech-
nickou podporu a servis v oblasti ICT. Nasˇı´ hlavnı´ na´plnı´ v te´to oblasti byl prˇedevsˇı´m
servis pocˇı´tacˇu˚. Klientske´ firmy byly ru˚zny´ch velikostı´ a tedy neˇktere´ disponovaly pa´r
pocˇı´tacˇi a velice jednoduchou sı´tı´, jine´ firmy meˇly pocˇı´tacˇu˚ neˇkolik desı´tek a s tı´m tedy
samozrˇejmeˇ i slozˇiteˇjsˇı´ datovou sı´t’.
Byl jsem odhadem asi v devı´ti firma´ch, kdyzˇ jsme na veˇtsˇineˇ z nich prova´deˇli softwaro-
vou a hardwarovou profylaxi. Profylaxı´ se rozumı´ preventivnı´ ochrana PC. Hardwarova´
profylaxe se skla´da´ jak z vneˇjsˇı´ho, tak vnitrˇnı´ho cˇisˇteˇnı´. Doba cˇisˇteˇnı´ jednoho PC vcˇetneˇ
jeho rozebra´nı´ a skla´da´nı´ se pohybovala kolem desı´ti azˇ patna´cti minut. Vzˇdy za´lezˇelo
na prostrˇedı´, ve ktere´m se PC nacha´zelo. Pokud se nacha´zel ve velice prasˇne´m prostrˇedı´,
tak samozrˇejmeˇ profylaxe trvala o neˇco de´le. Pro toto cˇisˇteˇnı´ jsme pouzˇı´vali klasicky´ vy-
savacˇ, pro me´neˇ dostupne´ cˇa´sti PC jsme meˇli k dispozici sˇteˇtec.
Softwarova´ profylaxe se skla´dala z kompletnı´ softwarove´ u´drzˇby kazˇde´ho PC. Jednalo
se o vycˇisˇteˇnı´ registru˚, da´le vymaza´nı´ souboru˚ z cache, vymaza´nı´ cookies, nastavova´nı´
nejru˚zneˇjsˇı´ch pra´v at’ uzˇ na loka´lnı´m PC nebo v dome´neˇ, vytva´rˇenı´ uzˇivatelu˚ a skupin,
instalaci a nastavenı´ programu LogMeIn, ktery´ umozˇnˇuje snadny´ a bezpecˇny´ vzda´leny´
prˇı´stup k dane´mu pocˇı´tacˇi, ale samozrˇejmeˇ i instalaci dalsˇı´ch programu˚, ktere´ si klient
prˇa´l, nebo proskenova´nı´ pocˇı´tacˇe, zda v neˇm nejsou viry, malware, rootkity apod. K soft-
warove´ profylaxi samozrˇejmeˇ patrˇila take´ nezbytna´ aktualizace vsˇech du˚lezˇity´ch pro-
gramu˚ a operacˇnı´ho syste´mu.
Na neˇkolika firma´ch jsem take´ poma´hal vytva´rˇet, prˇı´padneˇ meˇnit datovou sı´t’. Jednalo
se o prˇida´va´nı´ switchu˚ do sı´teˇ, instalaci a nastavenı´ novy´ch zarˇı´zenı´ do sı´teˇ, naprˇı´klad
tiska´rny, nastavenı´ PC a sdı´lenı´ souboru˚ v sı´ti. V jednom prˇı´padeˇ jsem se take´ podı´lel
na instalaci racku.
4.2 Vy´voj webove´ aplikace Helpdesk
Zajı´maveˇjsˇı´ a prˇedneˇjsˇı´ na´plnı´ me´ praxe byl ovsˇem vy´voj webove´ aplikace. Aplikace
slouzˇı´ jako helpdesk pro klienty.
Definice 4.1 Helpdesk je pracovisˇteˇ nebo sluzˇba, poskytujı´cı´ pomoc z ru˚zny´ch oblastı´ ru˚zny´m
subjektu˚m. Nejcˇasteˇji je mozˇne´ se s tı´mto pojmem setkat v oblasti IS/ICT.1
1http://cs.wikipedia.org/wiki/Help desk
8Hlavnı´m u´kolem te´to aplikace bylo tedy zprostrˇedkovat kontakt mezi techniky firmy,
pro kterou byla tato aplikace vyvı´jena, a mezi jejı´mi klienty. Slouzˇı´ ovsˇem take´ jako se-
znam kontaktu˚, disponuje ru˚zny´mi informacemi o klientsky´ch firma´ch a funguje take´
jako u´cˇetnicky´ syste´m. Klientske´ firmy mu˚zˇou tuto aplikaci pouzˇı´vat take´ interneˇ, ve sve´
firmeˇ pro sve´ vlastnı´ potrˇeby.
4.2.1 Analy´za stare´ho helpdesku a databa´ze
Hned v prvnı´ch dnech praxe jsme obdrzˇeli zdrojove´ ko´dy sta´vajı´cı´ helpdeskove´ aplikace,
MSSQL databa´zi a take´ prˇı´stupove´ u´daje do aplikace. Protozˇe se jednalo o mu˚j prvnı´
kontakt s MSSQL databa´zi, musel jsem si nainstalovat MSSQL Server. Celou dobu praxe
jsem pracoval na sve´m osobnı´m notebooku s VS2008 + SP1 a MSSQL serverem 2005.
Zprvu jsem musel pochopit k cˇemu tato aplikace vlastneˇ slouzˇı´, zacˇı´t se orientovat
v databa´zi, zjistit, k cˇemu se va´zˇou jednotlive´ tabulky a k cˇemu slouzˇı´ ru˚zne´ atributy, po-
chopit syste´m uzˇivatelsky´ch rolı´. To jsem deˇlal kombinacı´ prakticke´ho zkousˇenı´ aplikace
a studiem zdrojove´ho ko´du a databa´ze. Postupneˇ cˇasu jsem ve sta´vajı´cı´m helpdesku ob-
jevil neˇkolik vı´ce cˇi me´neˇ za´vazˇny´ch. Jednalo se naprˇı´klad o mozˇnost vlozˇenı´ pra´zdne´ho
hesla prˇi registraci cˇi editaci uzˇivatele, nedostatecˇnou spra´vu rolı´, kdyzˇ neˇkterˇı´ uzˇivatele´
mohli videˇt to, co by videˇt nemeˇli nebo nemozˇnost pracovat v aplikaci v jine´m prohlı´zˇecˇi
nezˇ v IE.
4.2.2 Na´vrh nove´ho helpdesku
Dalsˇı´ fa´ze vy´voje helpdeskove´ aplikace spocˇı´vala v jejı´m na´vrhu. Du˚lezˇite´ si bylo prˇedem
ujasnit prˇedstavu, jak by nova´ aplikace meˇla fungovat, co by vsˇe meˇla umeˇt, a protozˇe
byl pozˇadavek, aby data ve sta´va´jı´cı´ databa´zi zu˚stala zachova´na, bylo rovneˇzˇ du˚lezˇite´ si
promyslet, jaky´m zpu˚sobem tuto databa´zi upravı´me. Protozˇe ASP.NET disponuje velice
dobry´mmodelem spra´vy uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚ a opra´vneˇnı´, chteˇli jsme toho vyuzˇı´t. Pouzˇil
jsem tedy program aspnet regsql.exe. Tento program se nacha´zı´ ve slozˇce
%WINDIR%\Microsoft.Net\Framework\v2.0.50727\. Pomocı´ tohoto programu jsem prˇipo-
jil k jizˇ sta´vajı´cı´ databa´zi nove´ tabulky, ktere´ pouzˇı´va´ ASP.NET pro spra´vu uzˇivatelu˚
a rolı´. Udeˇlali jsme si po konzultaci s nasˇı´m vedoucı´m neˇjakou za´kladnı´ prˇedstavu,
jak bude aplikace fungovat, ujasnili jsme si, jak budou fungovat jednotlive´ role a udeˇlali
jsme na´vrh aplikace.
4.2.3 Studium technologie ASP.NET
Jak jsem jizˇ psal vy´sˇe, technologii ASP.NET jsem prˇed na´stupem do praxi vu˚bec neznal,
takzˇe nezˇ jsem mohl zacˇı´t vu˚bec neˇco programovat, musel jsem si ji prvnı´ nastudovat.
ASP.NET je framework pro vy´voj webovy´ch aplikacı´. Je vyvı´jen spolecˇnostı´ Microsoft
a umozˇnˇuje vytva´rˇet dynamicke´ webove´ stra´nky. Protozˇe je soucˇa´stı´ .NET frameworku,
9umozˇnˇuje programa´torovi realizovat jeho projekt v jake´mkoliv jazyce, ktery´ je podpo-
rova´n tı´mto frameworkem. Nejcˇasteˇji se ASP.NET aplikace pı´sˇou v jazyku VB.NET nebo
C#. Protozˇe jsem jizˇ meˇl zkusˇenosti s jazykem C#, vybral jsem si pra´veˇ tento jazyk.
Webova´ stra´nka napsana´ v ASP.NET frameworku ma´ koncovku .aspx. Tato stra´nka se
skla´da´ z HTML cˇa´sti a z tzv. ko´du v pozadı´ (code-behind). HTML cˇa´st obsahuje i serve-
rove´ komponenty jako je naprˇ. TextBox, Label, Button. Ko´d v pozadı´ se stara´ o funkciona-
litu cele´ stra´nky a osˇetrˇuje jednotlive´ uda´losti a vlastnosti komponent. Tuto cˇa´st mu˚zˇeme
napsat bud’ do nove´ho souboru s koncovkou .aspx.cs, na ktery´ se odka´zˇeme v hlavicˇce
stra´nky, prˇı´padneˇ do stejne´ho souboru, ale v tomto prˇı´padeˇ jej musı´me umı´stit dovnitrˇ
teˇla specia´lnı´ho skriptovacı´ tagu:
<script runat="server">
</script>
Webova´ stra´nka napsana´ v ASP.NET umı´ samozrˇejmeˇ pracovat take´ s javascriptem. Ko´d
javascriptu se vkla´da´ taky do teˇla skriptovacı´ho tagu:
<script type="text/javascript">
</script>
Ke studiu jsem pouzˇı´val vy´hradneˇ internetove´ zdroje. Nasˇel jsem si vy´borny´ seria´l
na stra´nka´ch www.vbnet.cz, ktery´ popisuje ASP.NET od u´plny´ch za´kladu˚ azˇ po vcelku
pokrocˇile´ za´lezˇitosti. Da´le jsem se dı´val na ru˚zne´ videotutorialy na webu www.asp.net,
samozrˇejmostı´ bylo pouzˇı´va´nı´ dokumentace na stra´nka´ch www.msdn.com a v mnohe´m
pomohla take´ nejru˚zneˇjsˇı´ diskusnı´ fo´ra.
4.2.4 Samotny´ vy´voj aplikace
Jak jsem jizˇ zmı´nil, k vy´voji aplikace jsem pouzˇı´val VS2008, pro prˇipojenı´ k databa´zi jsem
pouzˇı´val SQL Server 2005 a pro spra´vu databa´ze jsem vyuzˇil SQL Server Management
studio.
4.2.4.1 Vytvorˇenı´ layoutu aplikace Na zacˇa´tku, abychom meˇli neˇjaky´ za´klad, jsme
si vytvorˇili layout aplikace. Protozˇe veˇtsˇina lidı´ je, co se ty´cˇe vzhledu, konzervativnı´,
snazˇili jsme se jej udeˇlat podobny´ stare´ aplikaci. V ASP.NET je samozrˇejmeˇ mozˇnost
vyuzˇı´t take´ CSS. Pro vkla´da´nı´ CSS souboru˚ a obra´zku˚ je v ASP.NET specia´lnı´ adresa´rˇ
zvany´ app themes, ve ktere´m se musı´ vytvorˇit dalsˇı´ slozˇka s na´zvem te´matu a do te´
se na´sledneˇ vkla´dajı´ obra´zky a CSS soubory. Teˇchto te´mat mu˚zˇe by´t samozrˇejmeˇ vı´c,
uzˇivatel si tedy mu˚zˇe naprˇ. vybrat vzhled, ktery´ se mu lı´bı´ nejvı´c, prˇı´padneˇ se mu˚zˇe
vytvorˇit specia´lnı´ layout pro mobilnı´ telefony atd. Vy´chozı´ te´ma se ukla´da´ do souboru
web.config, cozˇ je dalsˇı´ specia´lnı´ soubor, bez ktere´ho se zˇa´dna´ ASP.NET aplikace ne-
obejde. V tomto souboru je obsazˇeno nastavenı´ cele´ aplikace, naprˇ. jizˇ zmı´neˇny´ vy´beˇr
vy´chozı´ho te´matu, nastavenı´ prˇı´pojenı´ k databa´zi nebo k SMTP serveru nebo specifikaci
pra´v uzˇivatelu˚ k prˇı´stupu k jednotlivy´m cˇa´stem webu. Soubor, ve ktere´m se nacha´zı´
layout cele´ho webu se nazy´va´ masterpage. V nı´ jsme vytvorˇili header (hlavicˇku) a footer
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(paticˇku) webu a mezi to jsme zasadili komponentu ContentPlaceHolder, ve ktere´ se pak
nacha´zı´ dynamicky´ obsah stra´nky.
4.2.4.2 Uzˇivatele´ a role Po vytvorˇenı´ layoutu jsme zacˇali rˇesˇit ota´zku uzˇivatelu˚ a rolı´.
Uzˇivatele´ jsou rozdeˇleni do cˇtyrˇ rolı´, viz tabulka 1:
Internı´ admin Vytva´rˇı´ a edituje firmy, vytva´rˇı´ a edituje kontakty vsˇech firem, meˇnı´
role uzˇivatelu˚ vsˇech firem, ma´ prˇı´stup ke vsˇem vytvorˇeny´m
helpdesku˚m, kontaktu˚m i firma´m.
Internı´ uzˇivatel Ma´ prˇı´stup ke vsˇem vytvorˇeny´m helpdesku˚m, kontaktu˚m i firma´m.
Nemu˚zˇe vytva´rˇet ani editovat firmy ani kontakty.
Externı´ admin Vytva´rˇı´ a edituje kontakty sve´ vlastnı´ firmy, meˇnı´ role uzˇivatelu˚ sve´
firmy (pouze na externı´ admin cˇi externı´ uzˇivatel), ma´ prˇı´stup
ke vsˇem helpdesku˚m a kontaktu˚m sve´ firmy
Externı´ uzˇivatel ma´ prˇı´stup pouze ke svy´m helpdesku˚m a kontaktu˚m sve´ vlastnı´
firmy
Tabulka 1: Uzˇivatelske´ role
Ze stare´ databa´ze jsme meˇli k dispozici prˇihlasˇovacı´ jme´na i hesla vsˇech sta´vajı´cı´ch
uzˇivatelu˚ a protozˇe jsme chteˇli vyuzˇı´t prˇihlasˇovacı´ syste´m, ktery´ na´m ASP.NET nabı´zı´,
vyuzˇili jsme teˇchto u´daju˚ k znovuvytvorˇenı´ teˇchto uzˇivatelu˚ s tı´m, zˇe se tito uzˇivatele´
zapsali take´ do tabulek, ktere´ ASP.NET pouzˇı´va´ prˇi prˇihlasˇova´nı´ uzˇivatele, 4.2.2.
Pro snadneˇjsˇı´ kontrolu mozˇnosti prˇı´stupu uzˇivatelu˚ na jednotlive´ stra´nky aplikace
jsme v projektu vytvorˇili dveˇ slozˇky: Uzivatel a Admin, ke ktery´mmeˇli prˇı´stup jen prˇihla´-
sˇenı´ uzˇivatele´ a jak jizˇ na´zev napovı´da´, uzˇivatele´ v rolı´ch Externı´ uzˇivatel a Internı´ uzˇi-
vatel meˇli prˇı´stup pouze ke stra´nka´m umı´steˇny´ch ve slozˇce Uzivatel, zatı´mco uzˇivatele´
v rolı´ch Internı´ admin a Externı´ admin meˇli kromeˇ prˇı´stupu ke slozˇce Uzivatel take´
prˇı´stup ke slozˇce Admin. Cele´ nastavenı´ teˇchto prˇı´stupu se aplikuje v souborech
web.config, ktery´ je umı´steˇn v kazˇde´ z teˇchto slozˇek a take´ v korˇenove´ slozˇce aplikace.





Vy´pis 1: Cˇa´st souboru web.config v korˇenove´ slozˇce aplikace. Tato cˇa´st zamezuje prˇı´stup















Vy´pis 2: Cˇa´st souboru web.config v korˇenove´ slozˇce aplikace. Samozrˇejmeˇ musı´me
povolit neˇktere´ soubory a slozˇky (naprˇ. prˇihlasˇovacı´ stra´nku cˇi slozˇku s CSS a obra´zky)
take´ neprˇihla´sˇeny´m uzˇivatelu˚m.
<authorization>
<allow roles=”Externi admin” />
<allow roles=”Externi uzivatel” />
<allow roles=” Interni admin” />





<deny users=”Interni uzivatel” />




Vy´pis 3: Cˇa´st souboru web.config ve slozˇce Uzivatel. Zde dovolı´me prˇı´stup uzˇivatelu˚m
v jake´koliv roli. Ale mu˚zˇeme take´ neˇktere´ stra´nky v te´to slozˇce pro neˇktere´ role
zablokovat.
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Postupneˇ jsem prˇida´val take´ na´stroje pro obnovenı´ hesla v prˇı´padeˇ, kdy uzˇivatel heslo
zapomene, pro zmeˇnu hesla nebo pro zmeˇnu bezpecˇnostnı´ ota´zky a odpoveˇdi. Rovneˇzˇ
jsem musel vyrˇesˇit vy´chozı´ minima´lnı´ pozˇadavky pro heslo, kdy ASP.NET pozˇaduje mi-
nima´lneˇ 7 znaku˚, z toho alesponˇ jeden specia´lnı´ znak, cozˇ vlastneˇ zˇa´dne´ z pu˚vodnı´ch
hesel nesplnˇovalo. Nasˇteˇstı´ i toto se da´ ve web.config zmeˇnit, takzˇe vsˇem uzˇivatelu˚m
zu˚stala jejich pu˚vodnı´ hesla.
4.2.4.3 Vytva´rˇenı´ jednotlivy´ch stra´nek Po vytvorˇenı´ layoutu a vyrˇesˇenı´ uzˇivatelu˚
a jejich rolı´ jsme se mohli pustit do programova´nı´ jednotlivy´ch stra´nek. To jsme jizˇ sa-
mozrˇejmeˇ ve veˇtsˇı´ mı´rˇe zacˇali vyuzˇı´vat databa´zi a komponenty, ktere´ ASP.NET nabı´zı´.
Mezi nejcˇasteˇji vyuzˇı´vane´ komponenty, kromeˇ klasicky´ch TextBoxu˚, Labelu˚ nebo But-
tonu˚, patrˇila komponenta GridView, ktera´ slouzˇı´ k prezentaci tabulky za´znamu˚ nebo
take´ prˇı´padneˇ k jejich editaci cˇi maza´nı´, da´le komponenta SqlDataSource, ktera´ slouzˇı´
ke spojenı´ datove´ komponenty (jako naprˇ. pra´veˇ GridView) a datove´ho zdroje (v nasˇem
prˇı´padeˇ databa´ze). Tato komponenta umozˇnˇuje mı´t v sobeˇ azˇ cˇtyrˇi SQL prˇı´kazy (select,
insert, update, delete). Jako velice uzˇitecˇne´ se uka´zaly take´ validacˇnı´ komponenty, jako
naprˇ. RegularExpressionValidator cˇi RequiredFieldValidator, ktere´ se prˇirˇadı´ k dane´mu
TextBoxu a oveˇrˇujı´, zda text v TextBoxu odpovı´da´ dane´mu regula´rnı´mu vy´razu, prˇı´padneˇ
zda pole nenı´ pra´zdne´.
Postupneˇ jsme tady zacˇali vytva´rˇet stra´nku pro registraci a editaci uzˇivatele a firmy,
pro zmeˇnu rolı´ jednotlivy´ch uzˇivatelu˚, ru˚zne´ prˇehledy a detaily firem a kontaktu˚ a take´
ta nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ cˇa´st a to byl prˇehled do helpdesku zadany´ch u´kolu˚, jejich vytva´rˇenı´ a edi-
tace. Samozrˇejmostı´ byla emailova´ notifikace na odpovı´dajı´cı´ adresy prˇi vytvorˇenı´ nebo
u´praveˇ u´kolu. Novinkou oproti stare´mu helpdesku byl zabudovany´ u´cˇetnicky´ syste´m,
ktery´ pocˇı´ta´ vy´slednou cenu provedeny´ch pracı´, kolik zby´va´ klientsky´m firma´m hodin
z pausˇa´lu atd. Firma CS21NextNet uzavı´ra´ se svy´mi klienty 3 typy SLA, s neˇktery´mi kli-
enty SLA uzavrˇene´ nema´, a pro kazˇdy´ z teˇchto typu˚ funguje zcela rozdı´lne´ u´cˇtova´nı´, cozˇ
jsme museli zohlednit prˇi registraci a editaci firmy, a pak samozrˇejmeˇ prˇi pocˇı´ta´nı´ ceny
vykonany´ch pracı´. Tato cˇa´st aplikace byla asi tou nejslozˇiteˇjsˇı´. Aplikace take´ umozˇnˇuje
tisk servisnı´ho listu, ktery´ obsahuje pru˚beˇh u´kolu, seznam a cenu vykonany´ch pracı´, cenu
za dopravu atd.
Pozdeˇji na´s take´ jednatel firmy pozˇa´dal, abychom vytvorˇili stra´nku s na´zvem Spra´va
cˇı´selnı´ku, ktera´ udeˇla´ aplikaci univerza´lneˇjsˇı´ a snadneˇji upravitelnou bez prˇı´me´ho za´sahu
do zdrojove´ho ko´du nebo databa´ze. Jednalo se o to, aby prˇı´mo z webove´ho rozhranı´ byla
mozˇnost naprˇ. zmeˇny textu v hlavicˇce cˇi paticˇce stra´nky, prˇida´va´nı´ a editace ru˚zny´ch
hodnot v databa´zi nebo naprˇı´klad o mozˇnost nastavenı´, zˇe ve vy´pisu u´kolu bude prˇi
stavu ”Nepotvrzeno”cely´ rˇa´dek tucˇneˇ, prˇi stavu ”Rˇesˇı´ se”bude pra´veˇ tento sloupec ze-
leny´ a navı´c bude prˇesˇkrtnut atd. To vsˇe udeˇlat tak, aby tomohl nastavit kdokoliv bez zna-
losti programova´nı´ a databa´zı´.
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4.2.5 Opravy a zmeˇny po nasazenı´ do provozu
I kdyzˇ jsme aplikaci, prˇedtı´m nezˇ jsme ji uvedli do provozu, samozrˇejmeˇ testovali, bylo
na´m jasne´, zˇe bude mı´t neˇjake´ nedostatky a chyby, na ktere´ jsme neprˇisˇli, a proto jsem
vytvorˇil stra´nku s formula´rˇem, pomocı´ ktere´ho mohli jak klienti, tak technici nahlasˇovat
jimi nalezene´ chyby nebo na´vrhy na zlepsˇenı´. Toto upozorneˇnı´ na´m prˇisˇlo na emailovou
adresu a pokud se jednalo o neˇjakou chybu, tak jsme se ji snazˇili co nejrychleji opravit,
pokud se jednalo o na´vrh na zlepsˇenı´, tak jsme se sami, prˇı´padneˇ po poradeˇ s nasˇı´m
konzultantem rozhodli, zda tento na´vrh implementujeme nebo ne.
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5 Znalosti zı´skane´ v pru˚beˇhu studia uplatneˇne´ v pru˚beˇhu pra-
xe
Co se ty´cˇe cˇa´sti praxe, kdy jsem vykona´val pra´ci servisnı´ho technika, tak prˇi nı´ jsem
vyuzˇil znalostı´ zı´skany´ch prˇedevsˇı´m v prˇedmeˇtech, ktere´ se zaby´vajı´ sı´teˇmi. Zde mi po-
mohla znalost vlastnostı´ routeru˚ a switchu˚, nastavova´nı´ koncovy´ch zarˇı´zenı´ v sı´ti, IP
a vu˚bec sı´tı´ obecneˇ.
Prˇi programova´nı´ aplikace mi pomohla prˇedevsˇı´m znalost jazyka C#, ktery´ jsme probı´-
rali ve druhe´m rocˇnı´ku. V prvnı´m rocˇnı´ku jsme take´ tvorˇili jednoduche´ webove´ stra´nky,
kdy jsem si osvojil za´klady HTML a CSS, v pru˚beˇhu trˇetı´ho rocˇnı´ku jsem se take´ sezna´mil
v prˇedmeˇtu VIA s javascriptem, ktery´m jsem pote´ nahradil v helpdesku cˇa´st funkcio-
nality, kterou jsem jinak rˇesˇil na straneˇ serveru. Prˇi sve´m zahranicˇı´m studiu ve Finsku
v letnı´m semestru druhe´ho rocˇnı´ku jsem se celkem detailneˇ sezna´mil s jazykem SQL.
Tyto znalosti mi prˇi pra´ci s databa´zi take´ velmi pomohly.
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6 Znalosti scha´zejı´cı´ v pru˚beˇhu odborne´ praxe
Jak jsem zminˇoval jizˇ na zacˇa´tku te´to bakala´rˇske´ pra´ce, s technologiı´ ASP.NET jsem se
sezna´mil v pru˚beˇhu praxe vu˚bec poprve´. Samozrˇejmeˇ jsem meˇl poneˇtı´, zˇe neˇjaka´ ta-
kova´ technologie existuje, ale to bylo tak vsˇe. To byla asi jedina´, za to ale docela pod-
statna´, znalost, ktera´ mi na zacˇa´tku praxe chybeˇla. Beˇhem studia jsme ji totizˇ neprobı´rali,
ale kdyzˇ jsem zjistil, zˇe ji budu v pru˚beˇhu praxe potrˇebovat, tak, protozˇe na internetu
existuje spousta zdroju˚, nebyl ani takovy´ proble´m si ji nastudovat a naucˇit.
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7 Dosazˇene´ vy´sledky a celkove´ zhodnocenı´ praxe
Praxi hodnotı´m jako velice prˇı´nosnou, poznal jsem, jak to funguje v IT firmeˇ, zı´skal jsem
nove´ a cenne´ zkusˇenosti, naucˇil jsem se novou technologii pro psanı´ webovy´ch aplikacı´
a take´ jsem obohatil svu˚j zˇivotopis, cozˇ mi mu˚zˇe pomoct prˇi budoucı´m hleda´nı´ pra´ce.
Mu˚j zameˇstnavatel byl, doufa´m, se mnou take´ spokojen, snazˇil jsem se vzˇdy co nejle´pe
udeˇlat, co mi bylo rˇecˇeno. Aplikace uzˇ je pa´r meˇsı´cu˚ v provozu a myslı´m, zˇe veˇtsˇina
uzˇivatelu˚ je s nı´ spokojena´. Kdo nenı´ spokojen, ma´ vzˇdycky mozˇnost se o sve´ na´pady
a svou kritiku podeˇlit. Tato mozˇnost absolvova´nı´ odborne´ praxe je podle me´ho na´zoru
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